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COBARDES Y FRACASADOS 
• 
Hay que vigilar y descubrir a los , ~mboscados 
Poco a poco, detalle por detalle, va-
mos conociendo toda la verdad de la 
preparación y desarrollo · frustrado de , 
la cobarde intentona monárquica de . 
'asesinar a nuestra gloriosa República. ' 
Los periódicos de Madrid y de las . 
provincias andaluzas, princ;ipslmente, 
van sacando a la luz de sus minucio-
sos relatos, toda la maraña de los te-
nebrosos planes fraguados sigilosél-
mente en la sombra, por los confabu-
lados, 
A medida que leemos, . vemos co~­
fi rmados los fundamentos de las vo-
ces de alarma que patrióticamente se 
lallzaron desde la Prensa, desde la tri-
buna pública y desde el Parlamento 
'denunciando los temores de un movi-
miento sedicioso de carácter militar, 
monárquico y reaccionario. Los temo-
res han adquirido realidad C0n el 
movimiento abortado_ Cll,\ro es que, 
como afirma ' Azaña en su ad!nirable 
discurso, ese movimiento insensato ha 
pe~mitido des::ubrir tl un.a buena parte 
~ ............ -;;.o;;.; los que desde su advenimiento es-
taban acechando ocasió n de, herir trai-
dora y mortalmente u la República. 
Les ha salido el tiro por la culata, pe-
ro ello servirá tambiéli\., debe servir 
también, para vivir más sobre aviso, 
más 'cautelosamente de lo que hasta 
aquí hemos vivido. 
El · Gobierno recogerá esta lección, 
es necesario que la recoja y la tenga 
en todos los mo¡nentos sobre la mesa. 
El Gobierno ha podido cerciorarse de 
quiénes le aconsejaban hien con sus 
patrióticas advertencias y quiénes es-
taban fuera de la realidad al preten-
der quitár importancia y autoridad a 
quienes lashacian. Y el Gobierno ha 
podido cerciorarse para lo sllIcesiv@ 
de que" con los cobardes enenligos de 
la Repúbiica, no es prudente usar de 
cortesías ni caben confianzas, despre-
ocupaciones ni encogimiento d'e nom-
bros . Las solaperías y los embosca-
mientos, son armas predilectas de los 
traidores y de los malvados. 
Todos sabemos cuál es la condición 
miserable y ruin de quienes a' estas 
alturas sueñan con un·a militarada a 
lo Pavía 'y con una dictadura de es-
puela, sable y fusta. 
Por saberlo todos, hemos dicho 
muchas veces que era de todo punto 
necesario, que se imponía de manera 
imperativa e insoslayable, gobernar 
en republicano y por republicanos de 
bien probddo y contrastado repub!i~ 
canismo. Que era imprescindible lle-
var a los organismos todos del Esta-
do, de ,la provincia y del municipio 
servidores republicanos, hombres que 
amen con sinceridad a la Repúbli ca y 
se hallen d.ispuestos a darlo todo por 
la República. Y esto qtre hemos repe-
tido nosotros modestamente, .lo han 
dicho y lo han repetido diari~mente 
todos los buenos y leal.es republica- · 
nos que sienten la impaciencia de re-
publicanizar integralmente centros y 
ofiCinas de la República. 
La criminal intentona fracasada, ro-
bustece nuestro argumento, 
Ahora o nunca se impone una re-
visión de valores, de 'cargos y de con-
ductas. Llevamos cerca de año y me-
dio de régimen republicano, y en mu-
chas, en , muchísimas dependencias ; 
en no menos centros oficiales de to-
das las categorías, mangonean, hacen 
y deshacen, conservan enchufes y 
preeminencias, ,los mismos funciona-
rios monárquicos que ~angoneaban 
en monarquía y en dictadura y que, o 
siguen siendo fervorosos monárqui-
cos, O se «pasaron» a la República 
cuando la República estaba estable~ 
cida y aparecía en 'el horizonte políti-
co como faro de vida para los ,que, a 
fuerza de vividores, saben vivir al am-
paro y bajo la protección del «sol que 
más calienta». 
Esto ocurre ,tarribién en centros y 
oficinas provinciales y municipales. 
Continúan en sus puestos de privile-
gio, sin hacer dejación de su monar-
quismo contum1'lz y cavernario, mu~ 
chísimos sujetos que, de haberse ge-
neralizado y sostenido un día más la 
aplastada sedición, quizá, ante la pro-
babilidad del triunfo, hubiera:1 ense-
ñado sus orejas de zorro o hubieran 
dejado asomar sus intenciones malsa-
nas cobijadas tras la nómina que cíni-
camente cobran del ~stado republica-
no. 
Esto, que es ciertísimo y del domi. ' 
nio público, hay que decirlo en voz 
alta y hay que hacer en ello hincapié 
para dar un fuerte toque de alarma 
, que despierte en todos e l instinto de 
previsión necesario a la conservación 
de la República, que debe poner muy 
especial y muy decidido empeño en 
, desenmascarar a todas esas dañinas 
al imañas emboscadas, para condenar-
las a perpetuo extrañamiento de sus 
cargos y de sus pagas. Hay que ter-
minar con tanta contemplación y con 
tanta, y tan dañ·osa transigencia. 
Esos elementos a que nos referi-
. mos, sobradamente conocidos de to-
dos y por todos, hacen daño incalcu-
lable al régimen republicano. Son sus 
peores y más temibles enemigos. Es-
. tán dentro de su propia casa y dispo-
nen de los recursos de toda índole 
que la República deja en sus manos 
fiada y . confiada en lealtades que ni 
sienten ni tienen corazón para sentir 
y sostener. Son las polillas que silen':' 
ciosa y abnegadamente laboran contra 
el nuevo régimen desde la sombra de 
sus covachuelas. Son los defensores 
de la ley del estómago como principio 
primero y ú nico fin de su Tida. 
Yesos elementos son los mismos 
que alientan en voz baja, mu}' baja" 
todas las sediciones y rebeldías con-
tra el régimen, mientras ' en voz alta, 
temblorosa a fuerza de servil, adulan 
, . . !A~! 
hipócritamente a los republicanos de 
todos los partidos, fingiéndoles amis-
tad y adhesión incondicionales para 
mejor sorprender su 'buena fe . Tno es 
1 ! 
En el Ayuntamiento 
La sesión municipal de ayer 
.10 ' peor esto; lo peor es que, muchos Preside el alcalde,. don Manuel Sen-
republicanus, conociendo la estructu- der, y asisten los concejaies señores 
ración mordl, de tales sujetos, les tien- Delp'án, Abad, Bescós, Ferrer Gra-
dan la mano, les den 'el brazo y les cia; Asún, Ferrer Susín y Santamaría. 
sirvan y protejan ti fuerza de ser cán- Se lee el acta de la anteríor sesión . 
. didos o de buscar finalidades no con- El senbr Ferrer Susín explic'a su vo~ 
fesab:és. to en la anterior se~ión sobre el sefia-
~ ',  
De esas canteras salen, casi siem- lamiel)to de las tres fiestas loca les. Lo 
pre, los m~ivados ' y los traido~es que, hice sin. fijalme en quefuenmono Hes-
capaces de venderse por el valor de tas religiosas o paganas. Debido a una 
un plato d~ lentejas, por la promesa confusión voté en 'contra de la mayo-
de un cargo que halague· sus vanid a- ría, y ruego que córú;¡teen acta, mi vo-
des o por la perspectiva de una vida lo a favor de aquélla. 
mej or, se lanzan insensi\tamente a 10- I El señor Delplán pide aclaraciones 
cas aventuras saturadas de infantilis- al acuerdo sobre la Plaza de Toros; se 
mo restaurador'. le dan, ,y queda conform~. . 
Son los 'mismo~ ' a que, según los ' Se aprueba el acta. 
relatos de Prensa~ ha . aludido con El alcalde se refiere a los sucesos 
acento d~ ama~gur!! el general San- ocurridos en España. No hace Talta al 
jurjo, en' esta frjise que reprodu'cel\ Gobierno el apoyo . de las Corporacio-
como auténtica: «A lanor'a de la ~el- nes oficiales, porque' está dominado el 
dad-dijo, decepoionado-todos se ·movimientO. Pero,no obstante, propo-
han quedado quietos. Muchas prome- ne que' se di rijan al Gobierno, mos-
sas y luego nada»...trando su adhesión incondic;ional y so-
Esas palabras confirman plenamen- ' licitando justicia. Así se acuerda por 
te .'que el general desleal y traidor unanimidad. 
contaba con el alieilto y el apoyo de Se conceden licencias a dos funcio-
gran número de personas que luego, narios municipales. 
«en la hora de la verdad», ,se han Se da cuenta de hallarse vacantes 
que ado e:i1 casa, emboscadas bajo dos beéas para cursar estudios en el 
algún colch'ón para mejor esperar a ltistituto y en la Normal de Maestras. 
ser de los de «después»... Pasa a estudio de la Comisión de 
Quiénes y cuántos son esos cobar- Hacienda. , 
des emboscados' que no ti~r.en el va- Se conceden autorizaciones para la 
lor de sus actos y esconden la cara instalación de tomas de aguas a los 
y ~I pecho esperando, como el pi- propietarios de predios de la ciudad. 
rata, la ocasión ll}ás ventajosa para E.I alcalde da cuenta de la organiza-
echarse sobre la presa señalada por ción de Qna nueva 'Colonia escolar r 
su~ reptign,antes ambicio'nes? Jómj.e con la ayuda económica de la Peña 
están esos canallas y miserables?.. Taurina, que ha aportadó 1.600 pese-
Los republicanos todos tenemos tas, procedente de un festival, y pro-
o~ligación de • esforzarnos en ,descu- pone que se . designe una Comisión 
brirlos. Lo exige y ·demanda la salud para que estudie la forma en! que pue-
de la República. No hacerlo, sería de- da llevarse a cabo este propó~ito. 
lito ':le lesa patria. El régimen repu- , Se faculta a la Alcaldía y ésta acep"· 
bl}cano nec1esita d~ todos los republi- ta o El señor Santamaría, pide que co-
canos de verdad para extirpar . esos miencen en seguida los trabajos de 
malos humores que diariamente po- confección del anteproyGlcto de Pre-
r.en en peligro su sa lud y su propia supuesto · para 1933. 
vida. . La Alcaldia le contesta que comen-
H~mos pasa'do por momentos de zarán esos trabajos el día primero de 
peligro para la República. 'Esta sola Septiembre. 
consideració!\ debe ullir en un solo y El señor Delplán advierte que, a 
vehemente 'anhelo a todos .los repu- partir del nuevo curso escolar, funcio-
"'licanos . Y 'ese a'lheio no puede ser narán en Huesca escuelas de nueva 
~tro que el de defe nder a 'la República creación, a las que habr~ de dotar de 
y consolidarla,. empezando p·or apartar a material. 
un lado a cuantos elementos constitu- El señor Santamaría i ntervien~ . 
yan en su emboscamiento disimulado, El señor Abad opina como el señor 
un peligro para la República. Santa~aría. Les contesta el alealde, 
Cuantos antes y después de esta- ampliamente. Se levanta la sesión. 
blecida dim9s de buena fe y desinte- • 
resadamente todo por ella, estamos 
más obligados que nunca a darle, en 
esta hora de illquietudes y de amar-
guras, nuestros esfuerzos . y nuestras 
más abnegadas fidelidades, puestas sin 
condición a su servicio, que vale tanto 
como ponernos al servicio de la liber-
tad y de España. 
De los artículos que aparezcan en 
. este diario, responden sus autores. 
FALLECIMIENTO 
En el día de ayer falleció en tlsta 
ciudad la respetable señora doña 
Presentación Arbella, viuda de Fer-
nández, que dado sU' trato afabilísimo 
y generoSo ha causado gran senti-
miento entre sus innumerables amisM 
tades. 
Con este triste motivo, damos nues- . 
tro más sentido pésame a sus descon,-
soladas hijas .Elisa y Adoración, que 
tantas simpatías cuentan en laciudéld 
i 
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. I 
La mujer., madre del A·'rte Yi 
de la Industria 
Hay indud~ble'mmte muchos an 
tifeptID.i:sía.s que so.meterÍan con . 
gustó a .los tOjrlmlentos más atT!oces 
a 'to.da mujer que quisiera cubrir-
cando simientes y raÍQes nocivas 
al dlCSa:rmllo de aquélla;s, ,o cava 
un ho,y{l p;a;radeptOiSitar las si-. 
mien~es de calabaza o iJll~íz. ~1en­
tras la, co.nl~mrplalmos tral;>a:j:a¡r ve-
mos en ella al. p¡r.ilnrer j.arrdinero, 
'co.lono o agricultor, Puede OICU ~ 
irrir que en alguna solitaria pla-
nicie u orilla del río. formada por 
alu.viJÓllno ,exista cu,eva do.nde sus 
hijo.s y, ella puedan gu~:e. 
¿Cuánto. tiempo vaa taJroar esta 
ptrimilltivaco.stera y curtidora en 
.a¡rreg.la,r con hi~rha ,o pieles u;n 
asHo llegando ,a Sieir.de este mo-
do, el primerarqu~lectJo? 
La prim]ti'va mujer no, pradÍoó 
la alfa;rería. Has~:a: la edlad de la 
piedra pul:ilmlenlta;da! pirúxitma,meu-
fe no.. llegó a seQ- la primera ar tista 
plástica. Esto es oompletairiIent'e 
cierto. como qU,iera que cada .fül"-
ma" decoiacilÓlIl y fuuciJóln del ar-
te de la alfrureria fueron inVe!IIta-
_das . por una mujer. En la lucha 
, poir la, exis:[,end~ la gu¡erraya ' no 
reclamaba to,das las energí.as del 
hOilll'bre. La;; arltes d~ la mujer' van 
tomando más i:ncremen!tio y ,el hom, 
bre 'en sus oficÍlOs de luchador '1 
de soldado, las glo;¡-if.iJca. con su, 
coolperación. . 
y Massoo 'I'eSUmJe en Ul1l3; especie 
de gLls1.osa apoteosis el r'eSultadh 
que las eo.nquistas {lel ingenio. fe- , 
'llltenino, han tenido para la socie-
dad futura. El bastÓln usado, 00-
miO ar:ada es aHora .nnarado.,; su 
OOiITea o, tiran'te) la esteva para 
:l¡lT,a,slrar pesadas cargas, oonverti-
da, en ferrocarril; su lruncha en 
lirasatlántioo, su piJedra tr.i'lurado-
i~a, en mo.lino, su cuchillo. para 
suavizar y rasear pieles en gralJl.-
desbellerí.a:s Y' almaroepes de ca,lza-
do, su 'l'ueca y uso 'en poQ¡eroso 
fulaa- , el barro. y guij.ars en rue-
da, de alfarteFtO, el bastón afilado 
y: üü¡r'lante y el palito COill el re-
m~te de cabellüs son lodos los 
a,parat~),s . de las a¡rtes pictÓ¡ri·oas y 
'Plásticas. En latem,lpTalna ,edad del 
a¡rte, [enguaje, vida sodal y 'l'e-
ligiiÓin, las mujeres oOíllsüLuyeron 
el eLemento. indus'brial, el,abmador 
yl ·co.nservadorde la sociedad. 
To.c1as ] as artes pacífic'a"i de, hoY' 
día fueron peculiaT'es de la m'U-
jeJr. Del indus'lrial;i:strnJo rué explo-
tado¡ra, inventora, .or.iginaria, au.-
tOira ... 
¿Hay algo, queañadi:r a lo Q&e-
gurado, con ,el €locuen(e en'busias~ 
illIÜi po", el p'fofes-ór Olís Masson? , 
. se de cWl,líquier mvest.id'Ura de las 
trestinadaspo¡r un crj¡teriJ() atávico 
<mI homlbl-e. Hay ',OOlbié:n algu-
no.s ,ama.bles exéépi1:icos len la ma-
lroria que se cooformtaIl COIIl pac-
ta¡r l:a posibilidad' de que a' la m'U-
j¡er' ,le sirva la cabeza para alga 
más que el ,ensayrn" nuevos pei-
na;dJOiS o :S~mb!r~ros de fQilmm:s . di! 
Vlffiisas y por últrmo eslá el nú-
m~r'o poro: num'er~so" perQ escar-
nizado, dé 101S que se colooan. defi-
nitiva'm.enUe al lado de las fé:m:i-
nas ansio.sasoo rei'VÍlnd~cacWnes y 
va,n hasta tnas allá que ellllis mis-
mlas en el pedir derechos. exactos 
a, los ' disfrutados . p(»" los ho.mbres. 
Or¡eelmos sinoeraJmenLe que: e!Il uno 
(ll en o tro caso, no es para tanto. 
y Iqu~ pa¡ra juzgar del a1caJllcc POI-
siblc de las activi.dades . fffllle!l1i-
nas ' se parte dlel gran perjuicio: 
que lleva eonsi§o. la di'Vis~ón del 
trabajo. tal co.mo, 'se entiende en 
i},a Sociedad 'modern.a. =====;:===-=-=-= _._'_ .. _._~._-~-
Por eso ,es grat() refugiarse en. 
,la, ]ieCtura s'erena de . doeuimie:n:tbs 
·de. ürrienta;ción ' tan bellos rawna-
dOiS, ronscientes cOlmo el publica-
dio, en un an1jguo HiúlmerlOi de la re-
visla ({ Amlerk~n Anticuariuip1»; por 
~l p¡rofesoír Oüs T. Massoill, con-
se¡rvador del departa'menito, deefno- . 
logia, en e l Na;tional MU,s,eu1m' de 
IbiS Estados UnidOiS y qU,e pepre-
senta el cuadro, antiguo en que s,e 
~senvol'vieron las a ctividades y 
'talentos de ]:a imüjer ,en e!se pro-
fu;ndo, sentido práctiC40 que es la 
cal'¡acte!I'Ís.tica 'm!ás itmpo.rtante dlel 
eslp Íiritu verd.adJer:amfente fetmenilno,. 
O lis Masson elev:aa la, . muje r, en 
su, escrito, un l1110nulmenlo de jus-
tkLa Y' de respeto, que dehe ser 
.~oinocidp y, que' revela con pers-
pric¡ada y el a'f idad el o.r!ig'en de 
:las !illIodJernas artes y oficlos en 
Qas industrias prjlmti¡.cv'ales. 
De ,1'0,5 huesos fabirio,an sus agu 
.ias ¡e infinidad de capricho,s yador 
notS· 
Es muy posible que algunas de 
mis ledora;s se pregunUen al re-
eoirrk:lr cstas líneas qué es lo que 
el ho!m'btl'e primitivo. h ad a milen-
tiras tán lo y bueno se~á dejar la 
rep:Uladón de nuestm, primer Pia~ 
dIrie. El esposo de esta activa 'mu 
jeír s'e dedica a la caza, a la pes-
ca, Ji .a la guerra, 'Irabajo,s vi.o-
:lleill'los y, de ,ex ter1o,r cOlmo 110iS qué 
s iemlpr·e le ha gu,sllado reservar-
se . . Alguno · sin duda dormirí,a la 
:siesta, debajo, de -lüs árboles gi-
gant¡e,seÜiS de las flo!r-es tan pil'im1-
:tiva,s ~n '~peiI'.a die qll;C' la $nv;elJ,ldÓl¡l 
d~ l os 'cafés y 1ds ca:sin~s pil'OCU,-
~aSJC .a sus diesoendienLes lugáres 
miás ooniim'lables d onde pasar las 
hoíl' as die o,c~o. 
Sigamos a Massroll para ve~ lo, 
que, mienh'as tanto, hacía su ejem 
pIar consorte. Tal vez aon u;n bas-
Mn forjado yaguzadol en el fuc -
gÜI exLrae l as rakes de la. ti erra 
y Hmpi~ las plan·l. as .útiles, arran-
SEAMOS PRACTiCAs 
Consejos para el, hogar 
DESINFECTANTE -' 
Para desinfectar los v'estidos, 
lencerJa, ,etc., s,e co.lgarán en un 
cuarto. vacío tapando hermétka-
'mIeinte todas JaJs ahertur:aIS. Se ro-
ciaráe:l suelo con uh pooo de agua 
para que 'se hum1edezca el ake :y 
se co,l,ocarán en un horniUoi ve.Ílll-
te gramos de azufre plOr mlet ro cú-
bilCü d~ espado. Sobre el azufre 
s~ veJrti~'á una pO!l'ci,ÓiU. de alcohol 
y se eniÜender:á cerrandol inmedia-
tamenbe la puerta, PI3!ra' no entrar 
has'ta palSlaia:as vein\ticu'at~o ho,ras. 
PARA LAVAR CUADROS 
AL OLEO: 
E!mlplezad q]lillándoJes 'el l polvo 
del lienzo con un plumerü y! lue-
gO! .pasad repeUdas veces po:r' [ '9,-
dQ el cuadro una espoJ.1ja fina y 
suave, humedecida en agua de ja-
bón ¡liluy clara. 
COLA DE BOCA 
ikérqllese col a fuerte en cali-
dad supeTiór len, corla canJ1dad de 
agua. GalJ.én'tesle luego p¡alra diSOl-
ver l a COila: Aüádase la dédma 'Par-
te de su peso deazúcaJr en _polvo 
y: sígase caJen'la:n9:o, hasta; que la 
"masa :se haga 'tr,ansp'aI'ent:e y: ho,-
lllo.géne.a. Ap:árll:tege en;~ollJces de lar 
lumbre, ,arolmaJticesre con esencia 
de li!mlón, vád-esle en moídes para 
que se solidifique y enfd e, . 
fi"ORÍ\rlI GAS 
P a!ra ,a;huyell'taiJ:las de los mue -
bles q ue hayaJn rnvadkl:o, colóque -
se ,de.n 'lJiO d.e c ada mueb:e un p1a -
to hondo con 'hoj as de aJenjo ver-
de, rodándolas con agua hirvieJ}-
do. y cerrandoenS'eguida el mue-
ble (al·maTi:o, ca:j'ón) etc., las hor-
m!igas se a1eja;rán .iJm;nedialla:men-
te para no volv:er miáis,. 
H. Espo.lvoread 10,s hormigue-
r:005 con caL viva y verted agua' en-
dm'a o, bien echad sulfur,o decar-
blo[1,o en los agujeros por donde 
salen las hlÜ!mligas Y' en los fo.-
COIS principales 'rnarcados por .La 
elevación del suel:ü Y' tapad con 
tierra los dIados agujero.;; . 
MOSCAS 
Plrepárese el papel m1a;[a;-moscas 
mojando unas h01as de rplapel de 
estiraza o: ~eca'l1'te en un fuerte co-
cjtmien~¡Q, decuasia amara,. Se de-
ja luego SiC'Cal' 'el p,apel y . cuando 
se quier.a utilizarlo se coloea un 
pedazo. del ~11i stmo en un plato, mo . 
j:á:ndloJo con ' un poc.o de agua y es-
po.lv,meándo.lo :cÜln un POiCo. de azú 
earr .. 
H. El líqui'do mla'lall11oscas se 
o!bbiene hil-viendo 8 g,ra:mios d e 
'cua,s~'a 3!mia)ra, en 500 gra'mos de 
3Jgua y algregándloJe desp'\l.és de co-
lOICa;do 125 gr.aJmos · de m,ala:za. Se 
e'míple a colocand.o una cantidad de 
la 'rn~zcla en un plato.. 
PULGAS 
Rlegad lía habltación con ag'lia en 
que se hayan disueHo 50n gr~­
filOS de capa;rros;:t blainca,. 
H. ClÜlocad unas pulg:iradas de 
raíz de pelitre en las medias, f:O-
p a blanca, e tc . 
j . 
CO~A.MOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
ADEREZO PARA AVES 
\ Para preparar a la ligera las 
aves que se hayan ·cazardü, después e 
die ha:berlas pelado. y arTeglado de-
jarlas ~n una fueIlite .con vino po.r 
espacio de vlC.irute mtinuLos. Des-
puéSreLírense del vino y rellé-
nense. CO~l ja~ picado. y pan 
ren1Djado debidamente aLiñadol con 
sal y' pimienta y con 'u,nas cuan-
tas I gotas de !i'ill~. S~ prepara 
una ,salsa co.n m~l.l1ileqUllla y dos 
yemas de huevo que se batirán 
bien, se rociarán las aves con l,. 
salsa Ji se pond~'án al ho.rlllo has-
ta que estén a punto, de servü'se. 
TOCtNO DEL CIELO 
e Se hace un ' alm[har de bUeJl 
punto y. bien da;rifi~ado: se le~­
ne el perfume que se quiera. P~­
ira hacer un flan de regular la-
maí10se n ecesitan. veill'tJ.cuatiro hue 
Vío,S, s,e separan las claras de las 
)riemas; se deslían éstas co.ü una 
cU'charada y se les va .lligregan": 
do el almiíbar poco, a poco. EstO. 
debe estar frLo. Se echan tantas 
cuicharadas de alm'ílbarcomo ye-
mas de huev:o,pero S1 se qu.i.ere 
que no, ql~ede tan dulce se pueden 
sU:Pl'imir dos eucharadas ~  
míbar. Se unta un molde- con ah:ni-
bar, se echan en él' las y,emas 
]J'l1eparaclas, pasándolas :por u:n CO.-
ladoa'. Se cueee en · baI10 de rna-
ría denh'o del horno. 
ANADINO A LA TOLOSANA 
Abr,id un anadino. pou' los riño -
nes' cl Clshucsad'l-o. pOlI' .completo. Sa 
zOlD.ad ~ la cavidad co.n sal y pi-
m1ienta. üon 250 gramo~ de híga-
do de lernera. ,crudo,. el .ligado yl el 
eora::oÓll del anadino, 150 gramDs 
de gordo de ¡ril1'Ón de ternera pi-
cado, 2 p'Ullados de ntiga de ,pan 
r allado" 2 nuevos. pe~'eji1, ajo y 
cebolla, cocida can aceite, prepa-
rad un picadillo. Rellenad con es-
to. el arl1'adino, có-s-c.d la abertuna, 
envolvedlo en una servilllet,a aDa-
da C'O[1 br.amaiITte p'Olr los dos ex -
t'rem!o:s sume.rgid1ocpn caldo o. 
agua hirviendo ; dejad que áleza 
una hoa'a larga a g:na¡ndes hervo~ 
l1es. Fscurridh} y servidlo con sal-
. s a plcailllte . 
POLLO A LA lVIONTMORENCY 
Desplumadlo, vaciad lo, "ofl;aanad 
:lo, recoged y o5Ug1e'tarle con lúlo 
las palas, clavetearr Ita; pechuga CO[1 
t:iJras de lardo" Y' r elLenad la ca!vi-
dad con hígadOis · de aves, .iaimÓin, 
goir'clo, y mag'ro, 1¡ÜdJa eHo muy pi-
cado. Coloea;dla en una brasera 
sobre un lecho die lonjas de t.oci -
no' gOirdo y nl.cdas de eeboUa y 
' zanaho.ria y un Tarmiilt,o. compues.t,o. 
Sazo.l1ardlo. con sal y ]J'Í'Inien ta. 
Moj.ad con una 'taza de c;aldo COIIl -
centr.ado yt unas cuantas cuchar:aJ-
das de vino bl.a,nco. Poned la bra ' 
sera aJ no,mlÜl o entre dos lumbres 
pacra que cueza una hma larga 
rodando. frecuerrtenmnte con el ju-
gOl parra que el pono quede bien 
graseado' Servidla en fuegO' ca-
liente éon su · jugo ' dJesengrasa;do 
. y pasadlü p{)lr lamliz. 
\ 




La abstenciáncalalanista ~rlf 
Vien e siendo (')bj eto ,de numerosos 
c omen tarios la ~bstención que la mi~ 
n oria catalana lIe~ó a efecto días pa 
,¿Quiere usted ver ,:afont, el. barcelonida, ~nvma ,sabe1, hoy? 
, , , . 
s ados ante la 'V0taoiÓ1'l del ,articulado Huesca-Cadalona. - La carrera ciclista de mañana. 
de enseñanZAiS en el p royecto del Es~ 
ta,tl1to. 
Es fácil haya velada el día 15 
Marcehl1lo I!>omingo ··en su conver-
sación C'0 n dos pey¡io.distas, calificó lá 
postura de il.(!)!i catat81'1'8S como de po~ 
c a ,práctiolil pol.ítiG8 'Y de poca predig-
~sicióli\ ,a la .conoord ia. Los periódi~ 
cos dt> la dere,cha ¡han recogido esta 
postura ,me 10sd~?'Utados de la Esque-
r.ra para¡;;acar 00/.tls€?€Uencia realmen-
te t erghv.ersada ,con los verdaderos y 
y ,mnicos fines qtJre ',ffiGl tÍvaron la cues-
tión. 
Hay .di,~aOJiQ" ,que ,expresa q.ue en la 
v:otadlÍl,Jll el Gobierno .-sufrió. un que-
hranto aunque no ,l¡parente, moral. 
Hace .apoyQ ,en .gue ó.sí 1'8 Minoría 
R,:¡dicaJ i!lluhiese .estado , completa , el 
Gobierno huhiese ,salido mal de ló 
votación ,¡:mestCi) ,gue ,la. minoría catala~ 
n.a constituye el ,balance .de los éxitos 
o de los, triunfo.spar.lamentariós. 
Esta :tarde" Monf'erré-BoITás y 
Pél~ez-.Espuny, Font e - Isern, Pe 
d'r:e~y, . Gr-au, Forgas, Vivanco y 
Cunill, jugarán.en VHl~ Is.abel con 
trael ¡primer equipo con~plet() del 
C. D. H uesea, que alineará un COIll-
junto ;r;espetable para d~r la ré-
plica bien . al cataJá.n, q~ viene 
con dos estrellas de primera mág 
njfud -de fútbol de Catalu ña, como 
Fon t- uno de los mJejoJ'es ejes re-
I 
gionales--y F Otl'gas-- enoIl'me ch u -
/' lador- . Además Bo:rrás .)'1 Pérez 
I f o!r'man una parej a diefensiva de 
¡ e~~!raordinaria fo rl a,l¡eza, afiTma-
¡ Cl 'Oln ,que · haoombs porque cono-
! ceill?S' .al sabadellense Pérez y: sa-
bemos de las hazana s del coste-
ño Borr'Ís, que en unión de Rafa 
fOiJ:lmaban una de las mejoT~ za-
gas cala lanas. -
Esto significa.. .un deseo más de 
perturbar .las CQ.sas .Y ·.dei.lprovechar el I 
El equipo del Badalona lle'Va co 
m o refuerzo a Grau, 001 Saba,dell , ' a Viv.anco, a Pérez y: :a. Cunill, 
más pequeño resg.uicío ,para atacar y 
desvirtua:r la s.olyeitcia,de l actual ré~ 
gimen pa,rlamen.tario .mientras este 
esté apoyado po.r las .fuerzas republi-
canas y estéconsen.tido ,por otros nú-
cleos demo.crátic.as gue ,aunque no 
afines del todo a la .e.xistencia prolo~­
gada de estas Cones, las ,apoyan por 
espÍl'itu de ideología }o par e~píritu de 
práctica republicana . 
y como suplentes a Juá;rez-que 
aquí ha jugado defendiendo al Pa-
tria- y ,a Aranda, uno die los ele-
mento."- de más valía .del F . C. 
Mwtinenc. 
El H uesca Le opone un ancé 
estupendo, quizás con algún nue-
vo elemienLo. So<bre e sto 10 U1l.l-
co. que jYJcLemlos decIT es que lo s 
mejores .elem'enros dispiOiMbles sal-
drán a ViUa Isabel. 
El pa:rti~o comenzará a l a,s 5 
en punto, 
- 0 -
Result~ que si los ..catalanes, se abs-
tienen en las votaciQne~, ,según el de~ 
cir de Jos elementos de la derecha, el 
gobierno pierde su fuerza númerica, 
dentro del Parlamento" y s i,por.el con. Maflanase co;rre la prueba ti-
u ario la minoría catalana :vota .,en fa - d isla Ca'mpeúnato provincial de 
vor en Jo que respecta al .pr()~ecto es- Huesca, sohre un recorrido de iOl 
kiM.m.etros. Hay ' bastante interés 
tatuario se comete un acto , c,ontr.apro~ 
~r ver .q.uién és es.te año e l que 
d ucente a la legitima marcha pa rla- se lleva el J!dmler pT'CiInio., puesto 
mentaria ya que e l voto de la minoría que exis1e riv.alitl'ad entre los 00-
-catalana en asunto que a .~ll a tan , di~ r\redores loüales y 'LOIs del resto de 
rectamente le I'1taña pueda c onstituir la provincia. Todiols confían en Jo-
una presión para el resto d,e 1o.s s,ecto- sé Campo-s, el notable medio ala 
res de la Cámara . " dlel C. D , Huesca, n o. de jar:á mar-
Pero no hay nada de esto. El .Go- char el titulo de la capital, .aun 
b ierno consciente en estos momentos I reconociend!a el valo.r extraorruna-
c on SU deber marcha en el problema 60 de -10s ciclis~as t:!e ptTas pObla-
del Estatuto de acuerdo con todas tas ,ciones, CO'lllb el ,plazo de ifl1scr ip-
,c.;i;ón se cierra mome.nrtosanlJes d~ 
;minorías de la Cámara y aunque se '· 
\WHr rle.soon~bodavia la lis-
la de inoor;i:tos en d~fi:nJi:tiV',a. Sin 
embargo, pO~ adielanta;r que 
los AndJreu, ViUaca'mlpa, GÍtl~ Caro-
pos,et~1 nO faltru-.áJn seguramen-
te:. 
- .0 -
Visto. .el éxito queoonstituylÓ la 
reunión del 1JIili~c¡o.les, lleJ1!ánd0\.5e 
casi la plaza--<rtredo. inclusive':"" 
Almaz.án pretende an,Oira organi-
zar otra, fÜ'rtisimla, ta¡ol'bién, cUy'OO 
co.m:ba'l~s ba5'e irían a caTgo de 
Olangua y l\linbauell 1, cOiIlad'Versa 
. Ti05 s:in des i'gnaJr. Las Hé:r!as t$n-
bién es ' fácil se eru:rerute a ' un ca-
talán de ca,tegoa'ia,. Además habrtía 
o,lr.o cdm'bate &:lnsacio~w; A:rtnen-
- gol lucharia con ,el madlri1eñ¡o, Alon 
SOi. " i 
A ver, pues, si cuaja la idea. 
El público. responderá. 
. # 
los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
los republicanos que no leen la 
Pr,ensa republicana, no son republi-
can j)s; son emboscados. 
los refJublicanos deben pro1'eger y 
recomendar la sus'cripción a la Pren · 
sa republi cana. 
Ord en Regimlen\o de Ifl fantería nú-
mero 20, para hoy: . 
I 
, Servicio para oficiales 
( 
Pro~isiones , capitán don Diego Ma-
yoral. 
Cua.rtel, cl:lpitán don Diego Mayo-
r' rol 
\ 
Imaginaria, capitán don Pablo Ló-
pez. 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don J uan Serra . 
Imaginaria, Vigilancia, Ho!:pital y 
compra , teniente don A bdó n Villa-
la in . 
,d istancie del sector catalanista, y éste ================================== 
,defienda su punto de vista, no puede 
.~,\ugir ~n Ii\ingún momento una inad" 
ve.rsjón tan señalada como la que s.e 
emp,eñan en especificar los diarios y 
Jos elementos de la derecha. 
Me parece mal · la abst~nción cata~ 
lanista porque . ello significa una in-
transigeIlc:a que no marcha de acuer-
do con las transigencias que el ' Parla~ 
mento y los. hombres que lo integran 
vienen dispensando a Cataluña, pero 
de esto a pensar que el Gobierno o la 
República puedan quebrantar~ por la 
negativa de actuación parlamentaria 
puesta en práctica por los ~atalanes 
es otra cosa muy distinta . El Parla~ 
mento puede haber caducado perq, la 
República es joven y tiene mucha vida 
por delante. 
Fem8lIldo Dic.enla. 
~amones y embutidos I 
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1I0Y, SABADO A las 7'15 y 10'30 El más completo p rograma doble 
n olmo ~e lo tiesto 
Por CharIey Chase, e 
Ins~irHción 
Por Greta Garbo . 
MAÑANA, DOMINGO: D 
La regocijante parodia de «El Presidio», e bote en ' bote 
Hablada en español, pór STAN LAUREL y OLIVER HARDY 
MADRID 
OlA POR OlA 
HIMNO DE RIEGO 
. La serenidad augusta de la madru~ 
gada fué rayada violentamente por el 
tableteo de Jos disparos insehsatos de 
unos conspiradores emboscados a la 
sombra del uniforme militar. Este 
complot, cuyos dirigentes pertenecen 
al Ejé rcito es un complot de iocos, 
cuya razón se ha , trastornado hasta el 
punto de olvidar!je de que; .el Ejército 
es un organismo, perteneciente a la. 
Nación y servidor del régimen conslt" 
tuído. 
Este complot que ha conseguido eS~ 
tallar, es un auténtico complot" ~o~ 
narquizimte. Un complot de h ~chura 
violenta y agresiva, por eso h& ¡oha-
do estallar. Los complots 'que se des-o 
cubren, tipo barón de Mora, no tienen 
eficacia revolucionaria, porque care.! 
cen de consistencia. Lo cierto es que 
nuestras calles se han lLenado de fra-
gor tumultuario derr8,mándose a lguna, 
sangre. Poca, por fortuna, pero lo 
bastante pa ra que nuestros gobernan-
tes se den cuen ta de que ha llegado-
la hora de gobernar y que nuestro Par-
lamento se percate de la poca eficacia, 
del valor di scursivo. 
En estos momentos , doce de la ma~ 
ñana, circulé!. Dor la Puerta del So l 
una manifestac ión precedida de la 
bandera trico lor, a la que sigue más 
de mil persop.as. Los , manifestantes. , 
entonan el Himno de Ri'ego. Y e l 
Himl'lo de Riego en es tos mo~entos 
en que la opinión cuece y se desbor~ 
da tiene para nosotros insospechados 
tonos de emoción. 
En todas Iaa esquinas, en todas las 
calles se han constituído grupos que 
discuten acaloradamente lo acaecido. 
, Madrid, tiene un aspecto insospe-
chado de bullicio patriota. La con~ 
trarreacción derechista es innegable. 
A tal extremo que este complot a for~ 
talecido las posibilidades del Gobier~ 
n'o en las futuras elecciones pa~cia les. 
Por esv, desde todos los puntos de 
vista, la tentativa, nos parece insen~ 
sata contraactual e improcedente. 
El síntoma 'de este complot, se nos 
antoja bien claro por lo que sospe~ 
chdmos que nuestro Gobierno, de es-
pa ldas hasta ahora a la realidad, cam~ 
biará de pO,stUTa. Ya va siendo ' hora, 
de que los hombres, se den cuenta 
de que carecen de . eficacia persona~ 
lista . De ahora en adelante hay que 
tender a una política impersonal' los 
'personalismos han sido funest~s al 
través ' de la historia de 'nuestro país. 
. El Himno de Riego. triunfante hoy, 
debe significar el clarinazo que sitúe 
a todos los hombres de la República 
en sus puestos de honor. Ciudadanos, 
es sonada la hora, de que cada cual, 
cumplamos con nuestro deber Por la 
patria y por la República. 
JoaqWn Romero-l\larcbenll. 
(Prohibida la reproducción). 
\ 
Suscríbase y haga suscripciones a 
El PUEBLO, diario al servicio de la 
Répúb'lica. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría / 
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Informaciones de Madrid y provincias 
,El general S"anju'rjo ingresó en Prisiones Militares 
. ' 
Se cree que -el juicio sum'arísimo 
del pr.~ximo 
no ' se ' . celebrará ,hasta los 
mes de Septiembre 
• pnmeros días 
Está ya designado el Tribunal juzgador y el juicio se celebrará ,eó el Palacio de Justicia, en la misma sala que, tuvo lugar el Consejo de Guerra contra 
el ' Presidente de la República y los actuales gobernantes. - El $eñor' Calviño ha, sido nombrado gobernador general d!! Sevilla, con atribuciones sobre 
las demás provincias andaluzas. - Una manifestación organizada por el Ateneo de Madrid, pide la libertad del teniente· coronel Mangada. - Sanjurjo se 
muestra tranquilo, porque dice ,que ha cumplido con su deber. - El número de procesados éxcederá de trescientos 
Pensionado para ampliación 
de estudios 
MADRID, 12.-La «Gaceta» publi-
ca una orden de Instrucción Pública 
concediendo una pensión para. amplia-
ción de estudios, durante un mes, en 
Inglaterra, a don José María Albare-
da y Herrero, catedrático de! Instituto 
de Segunda E nseñanza de Huesca. 
Una destitución 
Se ha ,ordenado el cese inmediato 
del mando del mando de la segnnda 
División (Andalucía) del general Gon-
zá lez, y se nombra para sustituirle al 
genen~l Ruiz Trillo. 
Detención del conde de los 
Moriles 
La policía ha detenido al ex conde 
de los Moriles. E l'\ e l registro practi-
cado en su domicilio se han encontra-
do cuatro pistolas , un mauser y gran 
cantidad de municiones. 
Los hermanos Ansaldo, no 
han regresado 
Los aviadores Hermanos Ansaldo, 
que salieron ayer con dos aparatos 
del aeródroll\o de Barajas, a pesar de 
la prohibición del Gobierno, no han 
regresado, ni se conoce su paradero. 
I 
Lerroux está a disposición 
del Gobierno 
El señor Lerroux, interrogado por: 
los periodistas, les ha dicho que salía 
hoy con dirección a San Rafael, en 
donde permanecerá hasta el martes, ~ 
no ser, ha dicho, que ~l Gobierno me 
necesite, en cuyo caso regresaré en 
seguic.fa, pues en estos momentos to-
dos los republicanos debemos estar al 
lado del Gobierno. 
Unas manifestaciones 
de Companys 
E l diputado catá lán s eñor Compa-
ny, refiriéndose a los útimos sucesos, 
ha dicho que estima que el castigo 
debe ser duro para que, haya ejempla-
ridad. 
Reconoce qúe hay que' hacer la re-
volución, que todl;lvía no se ha hecho, 
y ha record ~ do el caso de Méjico, ex-
poniéndolo coml> ejemplo de lo que 
puede ,ocurir en España, 
Sanj urjo expedía salva-
conducíos 
, Se sabe que el torero ~orrochano 
logró salir de ,S evilla con un salvo-
c onducto que le entregó el gener,al 
Sanjurjo. 
Sanjurjo ingresa en 
Prisiones militares 
Esta madrugada ha sido conducido 
.de la Drecc ión genera l de Seguridad 
J 
a Prisiones Militares , el gen~ral San-
jurjo, a quien acompafj.aba el jefe su-
perior de Policía, señor Aragonés. 
" : • J :~1·_~ 1 ·~~ [IJ 
Breve Consejo ¡;fe ministr'os ," 
A las cinco menos veinte de la tar-
de se h an reunido en el Congreso los 
ministrosO,en-C9nsejo . La reunión ha 
terminado a las cínco y media. Al sa-
lir el mini~tro de Agricultura ha dicho 
a los periodistas que la reunión había 
tenido lugar a sus instancias y que ha-
bía dado cuenta de que la Comisión 
de Reforma Agraria había aceptado la 
propuesta de l Gobierno y ha bía nom~ 
brado una ponencia que i!'s tudiará las 
enmiendas que supongan di screpan-
, cias. 
Dice el ministro' de, la 
Gober nación ' 
'" 
El señor Casa res Q uiroga, hablando 
con los periodistas les ha dicho que 
en algunos 'pueblos de Granada exis-
tía gran inquietud por los ' sucesos de 
estos días. 
Ha añadido que esta tarde se había 
celebrado el ent ierro de la ' víctima 
del choque ocurrido ayer frente a l do-
micilio del conde de Guadiana. No 
han o~urrido incidentes. 
En Granada se encll.oentra , por or-
den mía , el gobernador de Córdoba, 
señor Gónzá lez ~ópez , que ~yuda~á 
a su compañero. 
En Sevilla , la tranquil idad es com-
plet!l. 
Ha continuado diciendo que el 
marqués de Esquivel,que ha salido 
de San Sebastián con dirección a Se-
villa, sería det~nido en donde se le 
encontrara. 
El señor Casares Quiroga ha he-
cho un ,comentario a los sucesos 
ocurridos, diciendo que le extrañaba 
que un hombre de la' experiencia del 
general Sanjurjo se hubiera ~ejado 
en.gañar. Su actitud estaría justificada 
en un joven inex?erto. , 
, Ha elogiado a las fuerzas de Seguri-
dad, Asalto y Benemérita, diciendo 
que no habían sido utiJizad~s todas,' 
sino las llamadas de choque, pues el 
Gobierno no ~onsideró preciso ense-
ñar todos los dientes para comerse 'un 
langostino. 
- Ha ,terminado , diciendo que, había 
permanecido 48' horas sin acostarse y 
que mañana se celeb;'ará la fiesta en 
homenaje de los gaardias de Asalto. 
El comandante Franco,visita 
a ~záña 
El jefe del Gobierno ha recibido en 
su despacho del minisferio de la Gue-
'rra numerosas visitas , entre ellas la 
del comandante Franco.' 
Hablaron de cosas particulares 
Los periodis tas han preguntado al 
jete s uperio r de Policía si durante el 
trayecto de la Dirección General de 
Segur~dad a Prisiones militare.s habí.a 
hablado algo con el general Sanjurjo . 
'Hemos hablado, ha dicho, pero de 
asuntos puramente particulares, sin 
referirnos para nada al fracasado com-
plot. 
Las sesiones parlamentarias 
Ha quedado aprobado el ,artículo 11 ,del 
Estatuto · de Cataluña 
A las cuatro de la tarde ~omien za 
la sesión. La Cámara está casi vacía. 
Contihúa el debate sobre la construc-
ción de buques con'destino a la línea 
de Fernando póo. 
Intervienen los señores GIL RQ-
BLES, OREJA y el ministro de MA-
RINA. Se lee una proposición pidien-
do que actúe la Comisión de Respon-
sab'ilidades en las que puedan de~i­
varse de la concesión del Monopolio 
de Tabacos de Africa . No se llega a 
un acuerdo , aplazándose el debate, 
La Cámara acuerda felicitar a los 
func ionarios de Comunicaciones por 
su actuación durante los pasados su-
cesos . 
Se reanuda el debate del , proyecto 
dt:l Estatuto de Cataluña. 
Sp 1iscl1 te el ar ículo 11. El seño r 
ROYO VILLANOV A defiende una 
enmienda, que es rechazada. 
Se lee una carta del señor Azaña 
invitando a los diputados a que asis-
tan al homenaje que se celebrará ma-
ñana, dedicado a las fuerzas que han 
-intervenido en el pasado movimiento 
revolucionario. 
Se reanuda el debate de Estatuto e 
intervienen los , señores JUARROS, 
PITALUGA, PASCUA y ALTABAS¡ 
que defienden enmiendas y' son re-
chazadas . 
En votación o rdi naria queda apro-
b ado e l artículo :¡ 1 del Esta tuto. Se 
r eanuda brevemente la discusión del 
proyecto de Reforma Agra ria y se le-
vanta .la s esiól\\ a las ocho y cuarto 
de la noche . 
Es muy posible que el gen~ral San-
jurjo manifestara al Sr. Aragonés que 
tenía la conciencia tranquila, por ha-
ber cumplido con su deber, lamentán-
dose de que no lo hicieran igualmente 
todos los que le habfan ofrecido su 
apoyo incondicional. 
, La celda que ocupa Sanjurjo 
, El general Sanjurjo ingresó en la 
celda núm. 15. Se mostraba comple-
tamente tranquilo. Se le sirvió el des- . 
ayuno y s~ acostó . Le llamaron a las 
once de la mañana para trasladarle a 
, la celda núm. 22. 
Conversó afablemente con el direc-
tor de la Prisión. 
A las cinco de la tarde llegaron el 
magistrado señor Camarero, que ac-
túa de juez especial; ,el fiscal de la 
República y otros funcionarios. 
Se cree que ampliaron las I declara-
raciones hechas en la , Dirección de 
Seguridad por el citado general. 
Se sabe que el juez d ictará auto de 
, procesamiento y prisión sin condicio-
nes contra el general Sanjurjo. 
A las seis salieron estos funciona-
rios, marchando a sus déspachos res-
pectivos. ( 
El señor Camarero, a Sevilla 
Esta noche ha marchado a Sevilla 
pafa instruir diligencias el juez espe-
cial señor Camarero . Mañana comen-
zará a actuar . La incomunicación del' 
general Sanjurjo se prolongará todo 
el tiempo que el juez permanezca en 
Sevilla. 
) , 
El juicio sumarísimo 
, Se sabe que el juicio sumarísimo 
tendrá lugar en la misma Sala donde 
se reunió el Consejo de Guerra que 
Juzgó al jefe de Estado y a los actua-
les gobernantes, o sea en el Palacio 
de Justicia. 
El número de procesados, de Ma-
drid, pasará de cien, sin contar a los 
soldados que fueron engañados por 
sus jefes. Con los procesados de Se-
villa es pos ible que el número se ele-
ve a 300. 
Se cree que el acto del juicio ten-
drá lugar 'en' los primeros días del pró-
ximo Septiembre. Forman el Tribu-
nal, don Mariano Gómez, presidente; 
vocales,' don Fernando Abarrátegui, 
don José Alvarez Martínez, don An-
gel Ruiz de la Fuente, don Isidro Ro-
mero y don Emilio de la Cerda. 
Representará ' al Ministerio público 
el F iscal' de la República señor Martíw 
nez Aragón . 
Varias destituciones 
\ 
E l G ubierno ha acordado la desti tu-
,ción de vanos j'efes y oficiales de Esw 
tado Mayor, complicados en el fraca-
" 
,sado movimiento 'revolucionario mo~ 
nárquico. 
'Guardi,a civil ·a 'Granada , 
Atendiendo una orden urgente del 
Gobierno, han salido para ,Granada 
,fuerzas de la Guardia civil. 
'Generales que ingresan en 
,Prisiones 
Hoy han ingresado en Prisiones mi~ 
litares los generales Mayandía y Va~ 
:Ilespinosa, que formaron parte del Di~ 
' rectorio Militar de la Dictadura. 
El juez militar' ti !3j, 
El coronel Vergará, nombrado juez 
'militar para la instrucción de sumaria 
con ~otivo del complot, trabaja con 
,gran actividad. Ha 'recibido a los perio~ 
,distas, a quienes no ha m.echo hingu~ 
na declaracic?n, diciéndoles que el se~ 
' creto del sumario se lo impedía. 
'Telegramas de adhesión 
En el Palado Nacional ,se reciben 
numerosos telegramas de adhesión de 
España y del extranjero , Figuran tam~ 
,bién telegramas de varios j efes dé Es~ 
tado. 
,Para r,eeomp,ensar a ,nnos 
,funcionarios 
El subsecretario de Comunicaciones 
,ha en.tregado _ al Gohierno una rela~ 
tción de los funcionarios que se han 
~istinguido en la defensa del régimen. 
A estos funcionarios se les concede~ 
' rán recompensas . 
-Se reúnen los jefes de 'minorías 
Se han reunido los jefes de las mi- ' 
~,~ ___ .......... ~rí!ls parlamentarías . Hal'\ acordado 
solicitar del Gobierno que se active el 
:procedimiento para que sean juzgados 
nos comprometidos en el fracasado 
m<?vimiento revolucionario. 
,El 's efi o-r CalvifiQ, a S l NiII:! 
El gobernador general de las Vas~ 
,congadas, señor ,Ca}viño, ha salido 
-de Bilbao con dirf'cción a Sevilla en~ 
,-cargado de a s l,;, mi r 'todos los pod~re~. ' 
~Esto s fac ultades se ,harán extensivas 
.a todas las provincias andaluzas, si 
'preciso ,fuera. 
IPidiend'o la libertad de .Man-gada 
A las -seis de la tarde ha llegado al 
Ateneo el señor Valle Inclán. siendo 
rrecibido con I:Iplausos y -,v,ítores . Se ha 
celebrado ;Junta general y se ha dado 
'cuenta de que una Comisión de la 
,directiva visitó al jefe del Gobierno 
:para rogarle la ' libertad de.! teniente 
.coronel Mangada. 
El ministro les contestó que por 
tratarse de un asunto de quác ter ju-
,dicial, nada 'potiíahacer' el Gobierno, 
-si no era rogar ,al Juzgado que activa~ 
Ira cuanto ' pudiera el' sumario,. ' 
A las siete menos veinte se ha for~ 
ma'do en el Ateneo la manifestación, 
, .8 cuyo frente eran llevadas dos ban~ 
deras republicanas, que ,se ha dirigi-
·do al ministerio de la Gobernación 
-y después al Congreso. 
Se har. unido a los manifestantes 
,algunos sindicalistas, que han' sido 
inmediatómente dispersadb~ por la 
:fuerza pública. I 
.una alocución ·de A,zaña 
El ministro de Obnis ,Públicas ha 
f acilitado a los periodistas una copia 
.de la alocuciól\ que el jefe del Gobier~ 
,n o ha d irigido al pueblo de Madrid, 
,invitándo le a l.l:lcto que ·s,ece!eb rará 
EL PUEBLO 
mañana de entrega de recompensas a 
los que se han distinguido en el cum~ 
plimiento de su deber defendiendo el 
régimen. A este acto asistirá ' el Presi~ 
dente de la República, y t~ndrá lugar 
mañana, a las seis d~ la tarde. 
La familia de una víctima, 
agradecida 
La familia del tenien'te Fernández 
Muñiz, uno de los sublevados que 
murió en la refriega, se muestra muy 
agra'decida al Pres'idente de la Repú~ 
blica. En cuanto el señor Alcalá Za~ 
mora se enteró del fallecimiento del 
oficial, ordenó que ' se interceptase 
toda comunicación con un hermano 
suyo que presta servicio en la Escolta 
presidencial y que se eñcuentra ac~ 
tualmente en La Granja. Se interesó 
mucho por la familid y recibió al her~ 
mano del muerto, diciéndoleJ/que no 
se preocupara por nad!! de lo ocurri~ 
do. 
• 
Fiestas de San Lorenzo 
Concurso de escaparates. 
I Fallo dei Jurado _ 
I 
Primero. Reunido el Jurado para 
fallar acerca de los escaparates pre~ 
sentados al Concurso, anunciado por 
la Comisión de Ferias y Fiestas de 
San Lorenzo, por unanimidad acuer~ 
da conceder el p.remio de DOSCIEN~ 
T AS CINCUENTA pesetas al inscrito 
por don Julián AUué Peralta. . I 
S~glI!,do . Teniendo en cuenta que 
los escaparates presentados al Con~ 
curso por los Almacenes ele San Juan 
y don Pablo Artero, bajo el punto 'd~ 
. vista '8:rtístico, reünen análogas con~ , 
dicion~s, el Jur~do -por unanimidad 
acordó conceder un segundo premio 
a cada uno de ambos concursantes. 
Tercero. Igualmente acordó con~ 
ceder Diplomas de honor a los ' cua~ 
tro escaparates presentados ~I Con-
curso. 
Programa para hoy 
A las ocho de la mañana, diana 
por la Banda del Reg'imiento Infante~ 
ría númer,o 5. 
A las doce y media concierto en los 
Porches de Vega Armijo por la Ban-
da de música del Regimi ento nútne'~ 
ro 5. . , 
A.las cinco y ' media de la tarde 
grandioso ,partido de fútbol en el 
Campo de Villa Isabel, entre el Bada~ 
lona F. C., de Barcelona y el Club 
Deportivo de Hnesca. 
A las diez de la noche, en la Ave~ 
nida del General Vives, -calle de Za-
ragoza y Porches de Vega Armijo, se 
quemará una gran traca a cargo del , 
pirotécnico señor Sanz y seguidamen~ 
te gran verbena en el Parque de Mi~ 
guel Servet, amenizada por las Ban~ 
das de música de los Regimientos de 
Infantería número 5 y 20, respectiva~' 
\ ' 
mente. 
El hecho de publicar l.m artículo 




Hoy, sábado, a 11ls 
s iete y cuarto y diez 
media. El más com~ 
pleto programa do~­
ble: «El alma de la fiesta» , por Char~ 
ley Chase, completamente hablada en 
español; e «InspiraciÓn », por Greta 
Garbo. 
\ 
Información d~ provincias 
El gobernador de Córdoba' se hace cargo 
del mando de la provincia de 6ranada . ' 
En Albolote (Granada) es asaltado el cuartel de la Guardia civil y el C~i~ 
no del pueblo •• Es detenido el hijó de la marquesa de Esquivel.· En el 
~a~que de M~rra l~i~a, de Sevilla, es encontrado el fajín del general San· 
JurJo .• Bestelro feliCita al alcalde da Sevilla .• Detención de varios sedi-
ciosos .• los presos de la cárcel de Cazalla intentan evadirse 
Detención del marqués de E~quivel Algunos incendios y un choque 
,con la fuerza pÚblica 
CORDOBA.-El gobernador civil 
inte~ino, hablando con los periodis~ 
tas, les ha dado cuenta de la deten~ 
ción del m~rq(iés de Esquivel, que 
realizaba el viaje de San Sebastián a 
GRANADA.-Esta madrugada se 
, han repx:cducido los sucesos , 
Sevilla. ' 
Ha quedado a disposición del juez 
de -Madrid que instruye sumario por 
los sucesos. 
Asalto al enartel de la Benemérita 
GRANADA . ...:.-En el pueblo de Al~ 
bolote, un' grupo de individuos, apro~ 
vechándose de que los guardias esta~ 
baI~ ausentes, ha asaltado el cuartel 
de la benemérita , de,strozando algu-
nos muebles. 
También han asal tado el Casino del 
pueblo No ha habido víctimas, por~ 
que los asaltantes han huído,- antes 
de que pudieran enfrentarse con la 
Benemérita, 
También en el pueblo de Santa Fe 
ha habido otro choqué más violento 
qué 'el de ayer. 
Se ha hecho eargo del mando de la 
provincia el gobernador de Córdoba. ' 
El fajín del ge",~ral Sanjurjo 
SEVILLA.":"En el Parque de María 
Luisa ha sido enconfrado el fajín del 
general SanjurJo que, sin duda, perdió 
eT\ su huída. 
Se guardará' este fajín como recuer~ 
do de los sucesos. 
Una feiicitación de Besíeiro 
SEVILLA.-E1 alcalde señor Lavan-
dera ha recibido un cariñoso telegra-
ma del presidente de las Costes Cons~ 
tituyentes señor Besteiro, felicitándo., 
le por su actuación patriótica durante 
los ,pasados sucesos. 
Se reproduce el incendio 
SEVILLA.-Hoy se ha reproducid~ 
el incendio en el Palacio de los mar~ 
queses de Esquivel. Se cree que ha 
' sido intencionado. 
Detención de sedieiosos 
SEVILLA.-Por orden del gober-
nador civil han sido detenidos nume~ 
roSOS sediciosos, que han ingresado 
inmediatamente en la cárcel. 
También ha ordenado la clausura 
, de numerosos centros sociales y po~ 
líticos. 
Los presos intentan evadirse 
SEVILLA.-El gobernador civi l ha 
recibido noticias de Cazalla, dándole 
cuenta de que los presos de la cárcel 
han intentado evadirse, sosteniendo 
violenta lucha con los funcionarios de 
la prisión . 
Han acudido fuerzas de la Guardia 
civil, que han eVltad'o que se consu~ ' 
mara el intento. 
\.lnos grupos incendiaron el conven -
to de las T omasas, en el , Albaicín; la 
iglesia de Santo Tomás, y luego se 
dirigieron a la fábrica de ,los herma~ 
nos Delgado, para incendiarla . 
Se produjo una colisión al interve~ 
nir la fuerza pública para evitarlo y 
hubo un herido grave. 
Coronel detenido 
CORDOPA.-QuedÓ detenido el 
coronel d.e In Guardia civil señor ~ó­
mez Gonzále?:. 
Se le acusa de haber intervenido 
en los sucesos a las órdenes del gel\e~ 
ral Sanjurjo. ' 
Dos incendios 
SEVILLA.-Las turbas han prendj ~ 
do fnego a la iglesia parroquial de 
Aznalcollar. 
En Caria del Río incendiaron e l 
Centro Patronal A.grario . 




Anteayt:r falleció en esta ciudad e l 
conocido y acreditado industrial, gran 
amigo nuestro, don Baldomero Pére-z 
Muñoz. 
Fué «el señor Baldomero»-como le 
~ , 
llamábamos todos cariñosamente--
un republicano consecuente y ent'~~ 
siasta, asiduo contertulio de tod~s 
nuestras peñas políticas, donde en to-
do momento supo captarse la simpa-
tía de sus compañeros. . 
Con el señor Baldomero Pérez des-
aparece uno de aq'xellos hombres que 
ya en nuestra niñe_z nos infiltraron 
ánimos para la lucha ~oiltra los pode ~ 
. res seculares, y su llaneza en el trato 
y su honrada consecuencia, fueror 
\ cosÁs que valorábamos en su justa 
medida. 
Sepan sus apenados hijos Amalia, 
Trinidad, Bias y Lorenzo; sus hijos 
políticos Mariano Ferrer, Angel Ban~ 
drés y Fernanda Comín; nietos, so-
brinos y - demás parientes, que les. 
acompañamos de veras en su afiie-" 
ción, y sírvales de lenitivo el pensas -
que su ',:ecuerdo perdurará en nos~ 
otros como en todos los que conocie~ 













PiII. 8 EL PUEBLO 
Banco Español de Crédito I Restaurant Bar f.lor - , Bar Oscense Puede sustituir a una orquesta 
H U ESCA Servicio especial para bodas y banquetes ¡Es lo que faltaba a 
los músicos! Cambios del día 12 de Agosto 1932: I 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 65 '00 
LEA.NORO LORENZ 
Amortble. 5 por 100 em.1900 89'40 
~; . 5 por 100 »1917 87'50 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMI)O HUESGA ROMA.-Acaban de hacerse las 
pruebas de un nuevo aparato musical 
que reproduce los sonidos fotografia-
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos .... .. . .. . . . 94'50 
Amortble. 5 por 100 em.' l927 
con impuestos . .. . .. . , . . . 81'50 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 68'50 
Deuda Ferrov. 5 por 100 . . . . . 89'75 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 89 '25 
» lI> 6 por 100 99'00 
Acnes. Banco de' España .. . . 520'00 
» Minas del Rif ... .. . . 
» Chades . . .. . ...... . 419'50 
» Campsa .. . . . . .. . . .. 
» F . C. Nortes España 256'00 
» F. C. M.-Z.-A ... . . .. 165'00 
}) Ordinarias Azucarera 
,» Explosivos .. . .. . .. . 652'00 
Bonos oro . ... . .... ... , ... . 203'00 
: Tabacos . ... . .. . ... .. . . .. . . 
F elgueras . . ' ,' . .. . . . . . . . . , . . 52'00 
Tesoros 5 '50 por 100 ... . ... .- 101 ' 70 
Moneda extranjera 
F rancos .. . . , . .. . , .. . ' , .... . 
Libras . ... . ... . . .. . . ... . . . . 
Dólares . . ' . .. ...... . . . .. , . . 
Suil os . . . ... . . . , " . . . . . . . . 
B~lga s , . . . : . . . . .. . . . . : ' . . . 
LIras., . . , ... . , .. , .. . 
Reich ~ .. lark ... . . . . . . . 
j 'A tención! 
Carnero . . . . 
Cordero . . ' . . 
3'40 ptas. 
3' 40 » 
Todos los días se vende ternasco de 
leche. 
También se vende queso Roncal, 
a 6'50 kilo . . 
I 
RAMIRO EL MONJE, NÚMERO 12 I 
José laCfUZ I 
Nos cuentan que ... 
... puestos ,a nÚ~eT¡()s daremos 
algill1as cifras 'más sin ánillliOs de ' 
ser pesadios. ' 
E l capital i'llVerlidio, en la ill-
, dusm a del' film se calcu1,a en un~ 
'd;os mil quinientos inino;nes de d'Ó'-
ltares. ' 
E l pers.()oo\ del ~ c.ine'IJ.1a» alme,. 
riClallo.· se calcula , en dosciel1!~oo 
setmta y Slei's mil hombres y mu-
jeres, de las c riales veitnliseis mil 
son artistas. 
L¡as sociedades cin.ematográfi-
cas ah1~riQanJaiS gastaJI? cincuen.ta 
y cinOo, mi:llo!nes de diól:a;res por 
,ru1!O en publicidad en diferentes 
d iar ios, J'!evL<;tas) e 1iC. I 
El n wmiero de espoo~adOres de 
los, «CÍneln,as» dt:l mundo, entero, 
era, eÍl 1931 cienlto odl'enta y <;.in-
oC) il11illon.es p¡or sema.na; es de:c.h~, 
tillO,."; veintiseis millo~s die espec-
lJadores po<r día. i Y n ada más! 
' .. Antonio. Mo.reno acaba: de c;oml 
'Ple~ oon un gran éxi!p la fil-
'Illia,d ón de su segunda película en 
español para la Comp¡a;ñ.ia N aJciIQ-
n,al d'e Méjioo, que se titulará «E l 
Agui.l:a frente al Sol». Su plr'inre-
na ~lícula «Srul'Í,lV) ~ h:a¡. oibtenido 
m a",onífka ,acogid;a por el públi-
00 TIreximno, 'JI la c,q'mpañÍ:a' ha 
ofrecido a MOl"en.o el puest.o de 
gerente de la Pr;üd ucciJón, que a.ún 
no sabe si acep tar . 
.. . Haque] Melle;¡: i~pre joven!, 
ah~ra e-<;t.á, haciendo nuevaim'ehte, 
{( V10let as Imperiales». El direotor 
dJel " f jÍ!m ») es Henri Ro,ussell . 
No,s iSU~s que ser.á un 
éxH{}, POJ:" 1,0 11lli!l0s ya que n.o 
por do tes juveniles pü:r valor re-




Plaza de San Pedro, 7. - - Huasca 
EL PUEBLO 
Diario de la República 
<;::omponen el Consejo de Adminis-\ 
tración de este di'ario los siguientes 
sefiores: 
Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Dele g a ,do -a dmin is t r ador, don 
Eduardo Estrada., 
, Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
, jal, don Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
sio Rodríguez. 
SUSCRIBASE a "EL PUEB LO" 
dos previamen te . / 
Este aparato ha sido inven tado por 
Gina Margi y Ferrucci y puede reem-
, plazar perfectamente a U\la orquesta . 
E l director puede dar l\ voluntad a 
la música la fuerza y el ritmo que de -
sea . 
También puede seguir, acompañán-
dolés, a cantantes y coristas'. 
SE VENDEN 
cestos, cuchareros, canastillas, frute ; 
ros y maletines de punto y de calado, 
todo de pa lma , y guarniciones de pri-
' mera calidad . 
Dirigi rse: Plaza de Concepción Are-
nal (antes San ;li ctorián), 6. 
Escabeche de bonito en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría 
ANUNCIO 
Se saca a subasta el arriendo de los 
«pastos de ,iIlvern'eda», del «Cuarto» 
llamado de «Barrancos», para 400 ca-
bezas de ganado; cuya subasta tendrá 
lugar el día 11 de Septiembre próxi-
mó, a las diez de su mañana , bajo el 
precio y el pliego de condiciones que 
se halla de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento. 
Ballobar a 10 de Agosto de 1932.""-
El Dlcalde ejerciente , Emil io Miró. 
-------=-~====================================================-=-=-=-=-=-=~------------
le interesa· a usted· saber 
Q ue dia rillmente, y a las cirk o de la tarde, puede usted presencia; el tostado 
de las. clases más selectas de café TUaSTE NATURAL por el procedimiento 
más moderno que exis te . Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
\ y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
Coso o. Hernán -f ez, 103 Huesca 
Suscríbase a "E I Pueblo Es el diario de 
" 9 ' . los republicanos 
-La I ' 
, 
mas' BARATA I , 
Bisutería .. Perfumeria I'i BordArio~ 
·Porches del Mercado, 9 , - Huesca 
I 
I 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE 
RO, estampados, y otras novedades. 
Este ~stablecimiento vende Stl S artículos un 
TO MAS BARATO que sus similares . 
VEINTE POR CIEN-.. 
¡¡VISITAD-ME y OS CONVENCEREISU 
ORA NDES ALMACFN.ES 
DE MUEBLES 
Puede usted compra'r 
. 75 PESETAS 
Cama. de matrimonia 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
Q2 PESETAS 
Armarios de, comedor, bien presentados, en madera de haya 
100 PESETAS 
\ 
Camas de madera, con 39 t 
somier reforzado :::::: pese as ~~l~~!::.acfa~~e:~~~; 4'50 pesetas 
A estos precios sólo comprará usted en esta Ce S6. 
H U E S CA 
CASA EN J 1\CA: MAYOR" 8 
EL P U E B, LO r')"': ¡ "; :~:': "--:- ' ,'- I Pi¡. I l " ~,~;;:'--------- --=-=-=--=...::..::.:..=-=-----_._----_._-----------_. _ .. _.-.~ ---, 
~).< • .-------" " 
Bebed ANIS DE LA' ASTURIAN , 
ES El MEJOR 
~_----...,.s--... ==~- !_ .. _ , 1M as se ".' 
kA ANÓNIMA DE Tomás Ca'sti 11 ón ¡Noviasl I 
, AécIDENTES¡ Casa PACO 
N ¡ BARC~LONA - 1 I 
¡Novios! 
ATENCIO 
Llegó el ' día de constituír ,vuestro nido. Debido a la gran 
existenc,ia de muebles construídos y para ' dar cabida en 
a lmacén a los que se están terminando durante todo , este 
mes, se darán ~on un precio muchísimo 
más bajo que e'l de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION : DORMITORIOS 
CON , ARMARIO DE 175' p 'e S e t 'a' s 
LUNA, DESDE 
Fidel Vallés " 
! Compañía de seguros de Acd" ¡ 
dp.ntes del:frabajo. ~ccidentes 1 
individual y Responsabilidad d- I 
vil. :-: Compañía de toda serie-
dad, en \a actualida.d lleva tra-
bajando en Huesca y la provin-
cia VEINTE años. 
A.gencia I SAN A6USTIN I principal: Q.i. . I , 
Porches de Vega Armijo,;; I 
e o N F 1,1 E R lA 
y 
" i,.:{," ULTRAMARINOS 
6 RAUS Barrio Nuevo / -"-1 





de las mejores marcas 
¡Alenciónf 
Lél mej-or bebida para el 







MAQUINARIA. AORICOLA ' 
E INDUSTRIAL ,:~" , 
Hijo ~e lonDZO toll \' 
t.~·· . . 
\ 
Espe c lalidad 
en bocadillos Blanco Berenguer, 2 HUESC A U ~R1UR~ Calle de Zaragoza, 13 HUEsca ' '." . 
I 
Almacén de Ma,deras 
Agustín_ 'Delplán " 
~e sirve en bote llines indi-
viduales en los principales 
BARES, CAPES Y CA-
S~S DS COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 
:::  ==:::: 
SALCHICHERIA • PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA D~ HIELO 
H ' , UeSCa ~l::' • 
Sólo con el arado 
de vertedera 
- . => . 9::;:;:¡;8_. _ • 
CABALLERO ..... 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí" 
nimo esfuerzo. 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería, 
LEOPOLDO ISANCHE Z ' ¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo ,usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. ' 
¿Su 'precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba Y, me agradecerá la indicación. 
que ha hecho modificaciones 'tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora~ 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los, 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. ' 
Para las señoras, mi casa' es una necesidad comercial~ 
e O N T' R A T 1 S T · A' S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye la Casa de I cumpli,éis CO~~~i?enI-de ~~~,~~ ~~~':om~epru~~~~ s~:~u cliente, 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas posos . De seda natural , a 
DE HILO, A 150 - ¿QUIÉN DA ,MÁS? 
/ , 
LA R PI M A :~::~:~::n!::::: 
, DAD en CAMISAS y CORBA" 
TAS, con modelos exclusivos pare esta Casa. ,-- Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, 
Coso Barcia Hernández, 24 HUESCA 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi ,casa. tOtros ' géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, Y ahorr,arán. 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Pibro M Mármol para . 
decoración 
_. md 





Tubería URALIT A para condac, 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRBNA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALIT A, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Permín Galán. SS. 
Teléfono 173.-Agencias en las orincipales poblaciones de la provincia] 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos n ue stros, materia Il.' s 
' <. 
",'lo. 
Radicales y socialistas 
Un hotel' en la Gran Vía, de pres-
tal cia burguesa y apacible . No se 
pu'ede ser 'lpacible sin ser burgués. Y 
el vicepresidente segundo de la Cá-
mara de Diputados, dOr} Antonio de 
Lara y Zárate, ' además de apacible, 
es simpático, culto e inteligente. Lo 
dijeron, además, con sus aplausos y 
sonrisas, todos los diputados, cuando 
por vez primera presidió el señor Lara 
a raíz de su alta designatión : Un 
prestigio así, bien ganado en la lucha 
de muchos años de acendrada conse-
cuencia ideológica, merece esos res-
pe tos por encima de todas las dife-
rencias p/artidistas. 
En el recibimiento amable que nos 
dispensa, encontramos motivo sobra-
do para abordarle sin más preámbu-
los . El tópico m anido de la indiscre-
ción periodística, ya no se lisa : «Ser 
o no ser», co 'no se dice en «Hamlet». 
-¿Del pugilato, por l!amarle de al- o 
.gún modo, entre radica ies y socialis-
tas? .. 
- La o¡Jinión e ,\ general, ha levan-
tado, en torno de este asunto, una 
¡Jolvareda inmerecida. No había para 
tanto. En el debate entre Lerroux y 
Prieto, ll evado dentro de los límites 
de la verdadera, corrección parlamen-
t.aria, entre .otras cosas, se evidenció 
la normalidad de las relacione .. exis-
tentes entre ambos partidos o, si us-
ted quiere, entre las dos ideologías . 
Desde Juego, la intervención del so-
cia lismo en el Poder, no hay duda 
que re!>ulta desproporcionada con su 
verda.d.era fuerza . Por otra parte ... 
-¿Qué? .. 
-No ha pasado nada: ni puede pa-
sar. Hay quien mira al sócialismo a 
través del prisma equívoco de la de-
magogia , y no es eso. En jspaña, no 
hay duda que el s'ocia lismo tiene un 
porvenir diáfano, de grandes posibili-
, dades, y ello., más que por sus hom-
bres, puesto que el individuo no hace 
.i:l l caso, por la significación histórica 
,del credo socialista, que tan bien ha 
s abido encajar en la conciencia de 
una e¡;orme masa propulsora. Creo 
que el socialismo, a la vuelta de al-
gún tiempo, tendrá en España el sóli-
do prestigio de una fuerza conserva-
dora. Vea, pues, que en mi criterio, 
esa ppinión catastrófica que le atribu-
ye cierta gente, .no t ler.e ningún va-
lor. 
-Entonces, ¿cuál es el fundamento 
de esos temore~?.. 
-Alguno hay. El socialismo, al igua~ 
que el radicalismo, como consecuen-
cia natural de la revolución, ha acogi-
do en su seno elementos que signi-
fican aportaciones, no diremos indis-
dplinadas, pero que sí es lícito cali" 
, ficar de· inexpertas o, al menos, de 
desconocedoras del alcance del senti-
do doctrinal de la idea que en muchas 
partes actúa indebidamente. Estos 
elementos no hay duda que poco a 
poco irán desapareciendo o asimilan-
d ;), siquiera, los principios fundamen-
tales ep.. que se basa uno y ptro siste-
ma político. El tiempo y las enseñan· 
zas constituirán un filtro más que su-
ficiente para llegar a In selección de 
, esos elementos y de esas aportacio-
Reportaje~ del ' momento . 
Los radicales 'y el momentpactual 
Las valiosas opiniones del vicepresidente segundo dc la 'Cámara 
nes. Luego he ahí el motivo de esas 
inquietudes de cierta parte de la opi-
nión que se intranquiliZa al oír predi-
caciones y ver actos no siempre plau-
sibles. 
El Estatuto, Cataluña, el sefior, 
Lara "l{ yo 
-lQué opina de la marcha del Es-
tatuto? 
-Creo que ha sido un error ¡verda-
deramente lamentasle el afán obs-
truccionista de sus enemigos, que no 
han logrado otra cosa que retardar 
considerablemente la fecha de su 
aprobación. 
-¿Pero se aprobará? 
- No saldrá según se ha presenta" , 
do , pero lo que salga, no. hay duda 
que se aproxima al concepto radical, 
Después de las enmiendas y arreglos. 
los catalanistas han de quedar satis" 
fechos, aunque no sea, ni con mucho, 
lo que ellos pretenden. 
-¿Y el artículo que se refiere a I~ 
enseñanza? 
-,Puede asegurarse que no ha sa" 
, tisfecho a nadi e en la Cámara, puesto 
que su aprobación eh la forma que lo 
ha sido, deja abierta la puerta a la 
Universidad bilingüe lo que a todas 
luces significa un fracllso que más I 
tarde se traducirá en complicaciones ' 
tan curiosas como lamentables. 
-Dice usted que los catalanistas 
han de quedar satisfechos del Estatu- . 
to ¿pero y Cataluña? . 
anhelos autonomistas y sin deseos 
vehementes de seguir al pie de la le-
tra por las sendas que pretenden tra-
za-rles las retóricas ampulosidades de 
«la pandilla de Maciá», como dijo Mi" 
g el Maura . 
Esto naturalmente, no pasa de ser 
una opinión mía. ' 
-1:y. quién eres tu para opinar? .. 
dirá el lector. 
-Tienes razón, lector amable: yo, 
humilde reportero, no soy nadie para 
emitir un juicio en estas cuestiones. 
Pero, después de ' todo, entre esas 
cuestiones y todo, no c reo que se 
abra un abismo más profundo que el 
que existe entre Maciá y los catala-
nes, y sin embargo, él también .opi-
na ... 
Ignoro si opinará lo mismo el señor 
Lara . 
Los diputados se cansan 
-Se critica el vacío de los esca-
ños ... 
- En efecto; la situación actual se 
caracteriza por cierto desánimo, espe" 
éificado en un cansal1cio puramente 
físico . Las sesiones son muy laborio-
'sas y. a ello hay que ~fiadir las , noc-
turnas ... El calor ... 
-,¿Y de la ausencia de los radicales 
en algunas sesiones importantes? 
- Es absolutamente incierto que, 
~mo se ha dicho, los radicales deja-
ran de 'asistir, obedeciendo a un plan 
preconcebido. En nosotros, como en 
el resto de lti Cámara, el entusiasmo 
no decae un momento. 
Lo que pasa es que con motivo d~ 
las fiesta :> de Valencia , por asuntos 
particulares y por cuestiones comple-
tamente ajenas a la función parlamen-
taria, ha. dado la coincidencia de que 
varios diputados radicales se vieran 
-Conviene delimitar los campos, 
o, por 10 menos, establecer distingos 
.necesarios al tratar de esta cuestión. 
Los catalanistas son una cosa, y Ca" 
taluña o los catalanes, son otra. El 
Estatuto que tanto preocupa a la Es" 
querra, salvo algunas excepciones, 
ocupa el primer plano de la atención 
del pueblo cutalán, que, se apasiona 
por la discusión de l Estatuto como 
puedan hacer' los extremeños, los an" 
daluces o los castellanos aunque de 
otro modo. Naturalmente, al locali-
zarse el problema con relación a Ca-
~aluña , es aquí donde la~ . discusiones 
pueden alcanzar su máximo calor. 
Pero lo que es evidente, es que la 
grim masa de población de Cataluña, 
por la larga ~ramitációÍ\ 'del proyecto 
sigue estos debates con más curiosi" 
dad que interés. Todo lo que se diga 
en contrarío, creo que no es más que 
un prurito esencialmente político, un 
recurso desde luego líci~ que se apro" 
vechtl en toda su extensión ' para jus-
tifica r una actuación. 
. obligados a salir de Madrid . Eso ~~ 
todo. Yo le aseguro que no ha habi J o 
otro motivo. Y, además, ¿cuál pudiera 
' haber? .. 
Al .llegar a este punto de mi interro-
gatorio, prescindo de inquirir del señor 
Lara un j uicio, una opinión, ueas pa" 
labras sobre Maciá . Y prescindo entre 
otras razones, porque creo que no ha-
'bría' de decirme nada que ;se apartase 
un ápice del criterio que hace tiempo 
formaron de él los catalanes perfecta-
mente serios que, antes que nada, as-
piran a la grandeza y. a la hegemon~a 
de su región sin grandes complica-
ciones sentimentales, sin grandes 
Un cambio de Gobierno 
-¿Qué opina usted de la opinión? .. 
-El Partido Radical sabe que está 
apoyado por ella y que llegará la hora 
en que la demostración sea fácil: 
-¿Muy lejana?.. 
-Eso ... depende ¡;le . muchas cosas, 
incluso de accidentes imprevistos .. 
Claro que es as Cortes han de apro" 
bar el Estatuto, la Reforma Agraria, . ' 
lo del Tribunal de garantías y alguna 
otra ley más, como la de orden pú-
blico. 
Francamente, confío en el optim!s'! ~ 
mo del señor Lara. Pero no puedo 
sustraerme al acuerdo de CLue la dis~ 
cusión del Estatuto está en razón in-
versa con la velocidad .imaginativa de 
Maciá. Y si para todo se tarda lo mis -
mo ... 
- Pudiera' suceder-dice el señor 
Lara-que \ antes se constituyera un 
GobierDo con elementos heterogé-
neos, pero ello\ no va en mi ánimo 
más lej os de ser una hipótesis, si co~ 
••• c ••• c .... 
TRINI.TRE 6 pt. 
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roo le digo o~urrieran hechos parla--
mentarios imprevisibles. 
-¿Cuáles pudieran ser esos he"· 
chos? .. 
El señor Lara me ofrece el cigarri-
llo imprescindible en todas las inter-' 
viús y, sin duda, olvida la respuesta ~ 
. Y no insisto . 
El deber de los partidos 
Mi 'interlocutor, hombre ' amable en. 
extremo, . cuya simpatía person,ol es· 
un estímulo, para el repor~ero, m e per-
I . 
mite «ahondar»: 
- ¿Las relaciones entre el partido y 
el jefe? .. 
-Cada día tenemos más confianza 
en Lerroux, pero todo e l partido en 
masa, SiR la más mínima diferencia . 
Además, el Partido Radical es cons-
ciente de que representa la política 
republicana histórica y hemos de vivir 
en !o que eso representa. 
-¿Logrará el partido sus aspiracio-
nes? 
-No cabe duda. Nosotros como los 
socialistas, lograremos a su tiempo, 
la mayor parte de cuanto nos propo-
nemos, porque todo, es imposible. 
Las vías constitucionales nos mar-
can el camino a seguir. La finalidad 
de todos los partidos que participaron 
en la revolución , es hacer una Repú-
blica anté la cual nadie tEmga más li-
mitaciones que no poder arrancarle 
nada por la fuerza, pero dentro de la 
que todo se puede lograr, por el sólo - - -
uso de los resortes legítimos de la 
ciudadanía. 
Una frase de Ortega y Gasset 
«Castilla' hizo a España, y Castilla ' 
la ha deshecho». ¿Qué me dice señor 
Lara , de esa frase de «España inverte-
-brada»?". . 
-Que no se ha hecho otra cosa 
. que copiar el centralismo francés. 
Ese burocrátismo c:lmplicado y ab-
sorbvente que ha presidido en todos 
los sistemas gubernamentales, ha traí-
do como consecuencia todo el desba-
rajuste político -geográfico . q u e se 
quiere esperar. 
Tenemos el caso concreto de Cana" 
rias. Aquellas islas, que poseen una. , 
economía independiente en abso-
lutode la Península, encuentran un 
verdadero tope para la marcha normal 
de sus asuntos, en esa maraña buro-
crática centralista, que tan costosa y 
difícil nos resulta. 
Una prueba de la independ¡:mcia 
enonómica de que la hable, está en 
el ejemplo de la Gran Guerra; dúrante 
aquellos cuatro años, en España se 
hicieron capitales fabulosos corres-
pondientes a negocios de todas cla-
ses; en Canarias, en cambio, se pro-
dujo el colapso de la exportación de 
frutos y se estuvo a trance de ruina. 
¿Hay razón. entonces, para qus sub-
sista esa dependencia estrecha con 
el Gobierno central?.. añade. 
Y cuando termin!l el señor Lara, me 
preguntó: 
-¿Tendría m~s razón, Canarias que 
Cataluña pars exigir un Estatuto?.. 
A.. Martín de Lucenay. 
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